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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Good Corporate 
Governance (GCG) terhadap kinerja keuangan. Pada penelitian ini GCG 
diproksikan dengan Ukuran Dewan Direksi Ukuran Dewan Komisaris dan Komite 
Audit, serta Kinerja Keuangan diproksikan dengan ROA. Sampel penelitian ini 
adalah perusahaan makanan dan minuman yang go public di Bursa Efek Indonesia 
selama tiga tahun dengan menggunakan metode purposive sampling, sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini berjumlah 36 sampel. Analisis data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap 
kinerja keuangan sedangkan Dewan Direksi dan Komite Audit berpengaruh 
negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. 
 

























The purpose of this study is to analyze the effect of Good Corporate Governance 
(GCG) on financial performance. In this study GCG is proxied by the Board of 
Directors' Size The size of the Board of Commissioners and Audit Committee, and 
Financial Performance is proxied by ROA. The sample of this study is a food and 
beverage company that went public on the Indonesia Stock Exchange for three 
years using purposive sampling method, the sample used in this study amounted 
to 36 samples. The data analysis used in this study is multiple linear regression. 
The results of this study indicate that the Board of Commissioners has a 
significant positive effect on financial performance while the Board of Directors 
and Audit Committee have a significant negative effect on financial performance. 
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